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Sobre Andalucía 
y el regionalismo andaluz 
A
L plantearse la cues tión de re· 
g iona lis mo y particularismo. 
cscr•b1a Va lenti Almirall : •Nos 
diremos regionalistas y haremos re· 
glomtllsmo siempre que Lra tcmos la 
cuestión en relación con las otras 
reglones, con las cuales queremos vl-
vlt· unidos; y reservaremos las pala-
bras particularismo y partlcularls· 
tus, etc., para cuando queramos rc-
monlarnos a los principios generales 
en los que nuestro catalanismo regio-
nalis ta encuentra su soporte científi-
co• ( 1 ). Es c.ta diferencia en tre re-
gionalismo v particulati mo una 
cuestión que me int eresa dejar ex-
plicita desde el principio. Frente a 
la amplitud del fenómeno regional, 
1 r •rti1 ul ri mo intr'!"r.l un QTUflO 
\ 1 hit 'll\ l'llllCH loHlli \'\.'r 
J6 ll p ro 110 6th )IUC~OlC'Ilt diO:liSI .. 
\U 1 n e fl ~t.tl, qu nu J'H.Il"ttl• 
d Jllllf ' d "''" rl Judo (lu ll'~to-
11 ti J pur d lHh. d ~lh l•lcnt('ntus 
(d p.lllh.ulan 1nu) aunque..· e (.Un 
1d '1\"fl 111 vct. ti n•·' i.tdn dr .. t' 
ticamente, •su aporte científico •. 
Porque ello, en tre o tros problemas , 
nos llevaría ·a confundir reglonalis· 
mo con nacionalisn10 y, s iempre, s in 
salirnos de unas coordenadas con-
cepluales formuladas por los román-
ticos. 
Para és tos, «cada pueblo crea su 
propia y particular cultura, irreduc· 
tibie a las demás e Intransmisible al 
menos en su últlma realidad, hasta 
tal punto que es la existencia de 
ciertos fenómenos cu1 turales pro-
pios -lengua, derecho- lo que per· 
mlte descubrir y afirmar la existen-
cia de uno de estos grupos origina-
rlos que son los pueblos» (2) . Tcnc· 
mos, pues . que deslindar estas dife. 
rc:nd.,, para no caer en las. a veces, 
cunfu..,;," t,·,po~icioncs de los rcgi~ 
nali t;ls decimonónicos, en las que. 
t·on tn...'uu.·nci~•. se contunden reali-
dad<' di,tintas, por la ra11. román· 
tit-.1 de ~u~ planteam ientos teóricos 
!21 t\rwl•. M .. Ttxlos fu ndamenta/ti 
I"Jr.J /,: lllftnrht. Modrid, Rt-111Sid dt Or 
tJJ<nt<" 1.• .O. 1971, Cap oEI R<'manu· 
CJ mo•, m. tn p;lg. ~39 
CUESTIONES DE UNA 
POLEMICA 
José Aumente se planteaba el pro-
b lema de la conc iencia regional an-
daluza (3). Seña laba la inexis tencia 
de una conciencia regionalista por 
una no regionalización de los in tere-
ses de Andalucla . Apuntaba, como 
causa, que la fa lta de burguesía as· 
cenden te impide una conciencia re-
giona l inraizada, conciencia que sólo 
pudo bro tar a nivel de clase inte-
lectua l; por ello, hay que lim itarse 
a un regionalismo soci~conómico 
solidario, a partir del cua l los anda-
luces deben tomar conciencia de su~ 
problema' para conocer su auténti· 
ca ra íz, que c' tá en los cond iciona-
mientos •ocio-culturales y económi-
co de Andalucía . Por todo ello, la 
conciencia regionalis ta hoy debe de 
unplicar fundamentalmente: so lida-
{ 3) Aumente, 1 ., «Nuestra conciencia 
~ional•, en La Ilustración Rt~gionol, mÍ· 
mero 3. noviembre 1974, págs. 14· 1 ~. 
ndad con la!'> otr.l 1 Onc ... ~..ono­
<:tmt •nto d~ la ~ pcclftdd d d 1 , 
problema') ' qu d 1 tcm~ ._ pit.l-
11 ta e:~ liJ tw:ntc ung1n.1n dd mal 
En um3. \ c.:ndrta a dl.'dr qut.' ~.: a 
tr..lVl.'~ de: uo anah~t crlltd.1 Jl.' la 
rcalid..tJ .:h.:tuaJ .... on1u ... c.." dl.'b el.: 
llegar a 1.1 fornJUb~.-·Iun de: un p.an· 
te.Jmicnto reg10nah ta ~n una 
tum~t de.: cont..~c.:n...ia. \o d1na que.:· ,,. 
muhan~a. Jc l .. t .thcrn.ltn:l 1Cg1on.ll 
\..Omo rnt.:diu de: J.o..C.::Iun. ' eJe tJ t:rhl' 
gL:nc:r 1 t con .,u rau en la ~.:nsi.:-. dd 
modu de prudu,·ciun capitalbt.:~) 
frente a kt qu~ .-cna pr ~ci:-.o tomJr 
po!)tcionc\. Por ulumo, crt.!o que t..•n 
!)u en toque apart.:Cl.' l:IC.:l ta ontu~ton 
c.:n t1C .regionalismo• y •pankularb· 
mo• ( \, quiza. con e nacionalismo• l, 
JI indÍcar que en d ~.:aso andaluz no 
pucdl!n e gnm1r~c los caractcrt..·~ de 
un regionalbmo dnico, hi~torico . m. 
inclu o. cultural (afirmacionc e::-.· 
tas que convcndna re la ti\ izar un 
tanto). 
Por . u parte, Carlos Castilla dd 
Pino, aunque no explícitamente, >a· 
lía al t!ncuentro de esta hipotc~i:::, 
en ~u trabajo .-Andalucia no ~ ' ü•· 
te• (4). Releria alli como se mezclan 
diversos ni\'l"les en Jos muchos en-
foq ues que aparecen sobre Anda lu· 
cia, dando lugar a formulaciunc' 
ideológicas. Hace un análi i cruico 
de la llamada cultura andaluza v 
apun ta que la dificultad para halla r 
la conciencia regional e~ triba, por 
una par te, en que cuiLuralmcnte An-
dalucía no es una región marginada. 
>ino que ha prestado su identidad 
a l res to del pais y, por o tra. en que 
a través de la pobrca\ y el $ubdc,a 
rrollo es dificil obt•mer una identi· 
dad para autorrcconocerse En 
suma: Ja conciencia surge desde In 
realidad socicxeonómica cultural 
con su carácter multidimcn&ional; 
si no es así, es pura ideología. Una 
conciencia fabricada tiene graves 
riesgos de ser mani pulada ideológi-
camente; no es, en definitiva, una 
rcspuc~ ta real surgida de la his toria 
pasada. E n concl us ión : hay que ck· 
j ar bien sentado que la conciencia 
no precede a la si tuación, sino la 
s ituación a la conciencia (es la vie-
j a inversión de M arx a l planteamicn· 
to de Hege l: la conciencia no prccc· 
de a l ser, sino el ser a la conciencia). 
Picn o que dentro de la gran al-
tura e interés de la polémica, hay 
un cier to dest:nfoque en ambos plan-
teamientos. Y diria q ue por lo si-
guiente: me parece que confunden 
«regionalismo• con «particularismo» 
(y. extremando el análisis, ta l ve1 
con •nacionalismo•. ya que, en gran 
mane ra. recogen los viejos a rgumen-
tos del pla nt eamiento burgués ro· 
mánt ico de las naciona lidades: e t-
nia, lengua, cultura en sentido antro-
pológico. e tc.); presen tan u na con· 
( 4 ) Ca>ti lla del Pino, C., •Andalucía 
no existe)), en /..a 1/ustrarión Regional, 
número 4. diciembre 1974, p(lgs. 14- 15 
ni unk·;t, 
tÍ\~ (:) 
En la f rn ~ r<'<-ogtda al pnn~1p10 
d • c. te articulo, ~lmir.lll, uno d<' lu., 
prime-ro tcurKo:-. lkl rcgion~lli,mo 
c;~lalan. m.llllJ l.l dikn:n i .. 1 (' ram· 
bi~n 1.1 ,omplcmcntariedad l rntrc 
ar egiunalismo» y «particularbmo•.· 
Yo dirfa, dcsanollandu esta dis tin-
ción ana lf tica, que el regionalismo 
existe, cuando a través de un pro· 
ceso histórico •e ha llegado a tomar 
concit:ncia, por una serie de razo-
nes, de un hecho regiona l diferen· 
ciado, y los planteamientos de cara 
a l futu ro se hacen desde e>ta plala-
forma «unitaria». Por su parte . el 
partlcularJsn1o inten ta captar uno~ 
elementos dis tin ti vos. propios y pe· 
cu liarcs de esa región, a partir de 
los cua les se pueda es trecha r e l sen· 
l im iento de colec tividad, acen tuar 
"'u unión interna y plan tear una ac· 
( 5) De estas ~..:uestioncs me he ocupa· 
do en diversas colabornciones en el dinrio 
~o/ de España, de Málaga En panicular, 
pueden verse: <•Región, regionalismo y de-
sarrollo rcRional. Una vieja cuestión:. (dos 
articulas), 14. 11 .74 y 19. 1 l-74; «Com· 
prender y transformar Andalucfa•, 14-Xl -
74, y «Notas sobre conciencia y políuca 
regional andaluza. (tres arts.), 11-X I1 ·74, 
18·X Il 74 y 2Q.X ll-74 
licia. (EstL' •d lpow ~t:na d qut!, n.·· 
cogiendo la tdca d~ Almirall, podtta· 
rnos llamar o. rcgionalls mo partlcula-
rlsta •, puesto qu~ en d ~e t.lan Jm, 
do~ !actores; ~e si lua1I::t muv ct'ITa 
de lo que los pen ... adores rom:.\ntico:-. 
cons~<krJn •un l>ueblo•); b) las lla 
madas • regiones o rdJnarlns•, qu~ ul 
c luirian a la~ demás formaciont'' re 
gionah" que, aunque participando 
de las ca racterísticas señaladas, pt e· 
sentarían una menor intcn ... id::td , 
una má' difuminada e!>pecilicidad, 
seria l'l ca'o de Andal ucia (6) (l's tc 
({,) Cit. por Rubiales Torrejón. Mar(,, 
Amparo, El t•spano rcogimwl. hutoru. ~ 
tltlualulad Public1CÍÓn de la Unin:r..>ithtd 
de Scvilln, sin fcdu (Es el rc~umcn de 
lo rcsis docwral dr la nutora ) Vt•r, JMr a 
un coso sim ii Jr al nnclnluz, d ;mdli'iJ'I 
<.¡Ul' sobre el tmtgonc:sismo hace Mmncr, 
). C., •El ara~oncsismo p<lliticu ( IR6R· 
19}6)•, en Sirf<·ma, núm 8, enero 19n. 
páginas 57-71; y t·n gcnerr~l la ic.leul()~-tfa 
de fondo d(· la rt..'\'Í~t•t araJr(oncsa Anda 
lan 
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•llpo• rla l que se podrla cal•f 
e < de •rtglonalt.mo con débiles 
parllcularl mo •) 
Todr> lo antenor mtenta d ¡;¡r da. 
ro que en el an lt 1 d 1 fen m•no 
r ••On3h ta andalu1 h3\ que pre • 
ar con cuidado lu do mHk · d• 
fcrentc:s apuntados -rcgumah5mo) 
part•cular nw- ; 4uc no por la 
lall o la dcb&hdad de uno de ellos 
-el p~rtl ulari mo- e ha t.le negar 
ncc · n.amPntc el otro. Sun facto-
r dhtJnhJ'5, aunque complcnle:nta-
no . de un hecho hhtonco. comrll'-
'" v , rnplro. sobre el que mu<:ha 
c.:o'ia h:.tv aun qw.• C:liUdiar 
SOBRE EL REGIO ALISMO 
Y El. PARTICULARISMO 
ANDALUZ 
C:unvtcnc prcc"'tr los hechos y 
Ir>. conceptos. Hubo un regionalismo 
andalu1, con una formulación clara. 
en )u, c:rít icos años ochcnt;-s del ,¡. 
¡¡lo X 1 X, en la Conslitución Federa-
list<~ de Andaluc!a, de Antcqucra, de 
1883. oincicle. en el tiempo y en las 
tdca.., csl'ntialcs, con la 1rrupcíón de 
otro' rc¡;umalismos hispanos: el ca-
l<~l.ín v el gallego. La diferencia 
c~tá, en que mientras el andaluz nu 
arr.ligu, sf Jo hizo el catalán, que 
dando el gal lego (por una serie de 
cuc,tiones) menos afianzado. Esto 
'e debe, muy especialmente, a unas 
diferencias cualita tivas notables: la 
falt a en Andalucfa de una burgue-
sfa regional a mplia y concienciada 
como g• upo instigador, así como la 
carenc ia de unos acusados particu· 
larismos que mantuvieran y reforza-
ran un espíritu de solidaridad «in-
lntrregional• y de diferenciación 
con respecto al resto del pa(s (7) . 
Además , hay otras varias cuestiones 
que no cabi·•a n en el es 1 recho mar-
co de un a rtículo: de un lado, lO· 
das las pccu liandades socioeconoml-
cas de Andalucía y sus múltiples re· 
sultantcs; de otro. el que Andalucía 
fue un •nlwldo conquistado•, repo-
blado y rehecho, en el que se d10 
un sis temá tica acción de de;mem-
bración interna y de •aslmllaclón• 
castellana. Pese a ello. entre 1647 y 
1652, parece persistir una •realidad 
andaluza., sentida como ta l. que se 
pone de manifiesto en las • alteracio-
nes andaluzas•, paralelas en el tiem· 
ro v. ca~i. en la~ inrencione~. aun 
4Ut: JliJ Ul l.l lUht.'\IUO intl"fO,I .,¡ l.t 
(7) P.u.a d \.1 • teultin. ~·11-furi, 1., 
C taJ.,tJ,t t Rr&'O/J4 w 1.14rtt;¡.J Barcdo 
na, J;..J 62, 1%7 p.eu1 d lt·'ll""' Vo~rc 
la. l 1 , l'ut'lio~ 7 ttJI"''"J'-'6" t JJIIt.~r..J! 
J• G•J. '" t• ,¡ litio X IX . .\I•Jml. Gro-
U. . lq~x por el '"' o 1' '""· ~ G., F1 
"1 1 .,.,}IJ•'fO &•HO /)( '"'' MIRf'ft"J tJ (!l 
1 1 ti, 11 '-.ltn•• Dv~ 1974. 
•revuelta catalana. y a la •rebellon 
portugut.tsa•: e una r..:acc1ón nct;:~ 
utcnte urbana, de ma~as popularc , 
con amplia participación de una 
clase media Inferior de artesano y 
vbn:ros espc:clali:z.ados», 1 rente a la 
CISIS Odctonal. Para d pro[c;or Do-
mlnguez 0Itiz. cntn.: lo~ moti\'o~ 
abe .ubra\ar •el profundo disgus-
to que reinaba en todas las clases 
sociales por la polttlca gubernamen-
tal y Jo& sacrificios que exigía• (~). 
¿Como no LOil~idcrar, con l<XIas la\ 
~<.~lvcdadc:-, que se qu1era. los caso~ 
catalán. purtugucs y andaluz como 
.:rc.spue~tas regJonales• a una ~ítua­
Cion de •crlsls central»? 
Pero \'cngamos hacia tiempo~ máo., 
recientes. De nuevo el regionalismo 
andaluz ,.a a formular;e, en <!1 si-
glo XX, con Bias Infante y ou grupo 
andalucista•; ,. se irá desarrollan-
do ha,ta 1936. Lo que ocurre es que 
aparece desfasado ) sin una sólida 
e tructura. Su consolidación tropic-
la con los problemas que acompa-
iian a todo fenómeno histórico cuan-
do ~\.! da a destiempo. La cristaliza-
ción es difícil por la falta de una 
burgue~ia revolucionaria, por la ra· 
dicalización ele las posiciones polf. 
1 icas obreras de base, por no po-
der poner en juego elementos pecu-
liares de un «parlicularismo vincu-
lante • (lengua, derecho. etc.) y, en 
fin, por las cortapisas y las dis-
funciones que todo ello ocasiona a 
su desenvolvimiento. 
Hay que señalar que e te movi· 
miento regionalis ta anda luz, apoya-
do en la mentalidad romántica y sus 
formulaciones para la ca racteriza. 
ción de un «pueblo ,,, busca, tam-
bién, el reencuentro con unos parti-
cularismos diferenciales. Bás icamen-
te serán: el pasado unitario andaluz 
en la época árabe (en lo que insis-
te Blas Infa nte). que significa. por 
lo tanto, una historia común; la cul-
tura andaluza (también, en especial, 
de su época árabe). con s us creacio-
nes originales; y, sobre todo, su Je. 
j ana conciencia de pueblo, que ha-
cen remontar, en lo reciente, a la 
Junta Soberana de Anda lucía, de 
Andújar, de 1835 (9). No se trata 
de inventar unos particularismos, 
si no de intent a r una «continuidad» 
con una rea lidad previamente exis-
tente. Frente a exclusivismos étni-
cos o culturales, afirmaran un uni-
versalismo militan te: «An dalucía, en 
donde nadie es extranjero», como 
mue tra de madurez y ca pacidad de 
o.&'imiladón. 
(81 Domíngu<Z Or1iz, A. Alluaciones 
fl'ld..zlu:.IJ, ¡\ l¡~drid , l':.uceA, 1973, cit ~n 
págm•• 137- 140. 
(91 Comprobar esta com:cpci6n •na-
nonallstlh andaluz:a con la lttturn del li-
bro u~ Guíchot, J., H;s/Orla. f.~ll~ral dt> 
AnJJiu<rJ, 8 <omo., Sevilb-M•drid, "" 
lecha ( 1869 J. 
Todo ello nos mu~'tra: ouc ha\ un 
pa~aJo unitario, dt:~aiuculado por 
un~ conqubta •foniru!a•; qu~ ~n 
tanto que fL'nomeno de toma dt· con-
dcncJa \ de reacción a la cri -¡~ dd 
pod<r central, el regionalismo anda· 
:uz .1parece en el XlX cuando tam-
b1en ~rrumpe Jo, d,~ s, qu. hm 
un..h dif r\,:nc1a:;¡ t:'t rural· t:n J 
L:t~o andaluz .qu~ unpldt.•n .. u arra1· 
~o entonces, pc.:ro que no ob tant~..· 
señalan la prescn·la del renomeno 
regionaJ. g"-·ncr ador de un .:on~..·!t'n· 
l ia; ,. QU'-.: (',(3 ~o.OflC"It"01.. b 'l" h~l ~.-i~,.~. 
--:;=:-...::·--..:.-
por 1 
nnttrn onal.-:-t~ n. ntt.n1d 
go d~.: mu ... h J.ñ :-.. ,, •. .lt. otro por 
" blt:> d, • ·u :~do' r ru, 1 "'" 
mo-. que ht tc,~.:n 1b "- W13 c.:'th. 
... h3 "' h-.!->1 n tr~.n '" .:.1 1 ac...ton • .,_ 
l IOC•, pc.:l\l QU ha L'\J-.tiJo por Ut. 
).l ,j(U.JUOO pr.. 1. b..t l.'\1 ll O d 
... ~.:r -.<.h.:t.l ha pr \.. ·dtdu n lJ t.Oil 
CICJ)CI3, \ lh) a la 10\ '1 '..1 ). lO QU<.' 
tXUnc '-=-' qu ... :1.hor:1 h.l~ 4uc r ...... 
plank"r tvd.• !.1 probkm.tl:.:·a. con 
h\ dh .. iC'nC1 ~ qth.; d dt..,f.l,r..:.' h1 ... 
IOIIC<l J:1 lupr, lo ljU<• lk\ ;\ :l qU<', 
a \c.:...:~.::-., ha~ qut.• rt.· ·un u .. 1 .u-gum\_n-
t~h. ion c.: ... un t.mto tvr1a.J.:c . mtctl~ 
J~ndu: -\nd .. thh.l<l tU\O un PJ'~H.1o 
unitanu d~~mantd • .u.lo por l.t • loml-
nación crbt1ana•. ~.·un 1.1. (fhb c..ic..·l 
X1:\ r ·anuJo' manile ... tv :-.u c.:a~liga­
d;.l tr .. lt.hcion r · 1onal. ru'a cri. tah· 
J.ICion '" no 1mpo. 1bilitad3 eor 1.• 
carcnda d~..· !..1.~ ~unJ¡~o.·¡onc.s objeti-
va e trucLUrak·:'\ nt·t..:cs.uia~: burguc-
~ta urbana v rc\oludon bu1 guc~a. 
ba~Jcamcntc · Anddlu~lól, QUt.' e, una 
reg10n, en d ~t.:nudo ma~ total dd 
tlirmino, ,·ueln:: a rcptantl!ar~~ ~u 
nmcienciJ r(,.'gional ' . u rc;llid .. h,l Uc 
cara a un futuro qLÍc st.• d!.!~l:";;l dife-
rente. 
Por último. "' de ~eiialnr que el 
movimit:nlo rcgion;.llista andaluz, en 
..,u despliegue atra\e;>"iÓ la~ tres c!t.1· 
pa..; di ·tintas y con..,ccutl\·as que, en 
g~o.•neral, y con1o peticiones funda-
mcntaks, a.parcccn en todo fenóme-
no rcgionali:,ta: 1} la invm.-at:iun dt: 
una pretérita vidn aulonomica de In 
región, t!n Jos órdcnc"t pohtic.:o \ 
cultural; 2) una decidida reacción 
frente al centralismo, acompali.ad:~ 
de 1~1 demanda de mejoras adrniniv 
lrativa~ y dl:'l t...imultánt.•o fomento 
de la re:,taurnción o aclualización 
del pasado cultural; 3) d deseo ex-
preso de una autonomfa polít i 
en ( 10). 
SOBRE EL REGIONALISMO 
ANDALUZ DE CARA 
AL FUTURO 
Aunq~c no se Lr:He de enumerar 
una senc de a rt iculas de f«.!, p icn~ 
so que Andalucía es una región y 
tuvo un comportamiento regional; 
que el regionalismo andaluz existió, 
aunq ue no ll egase a arraigar por las 
cuestiones apuntada:;; que no hubo 
un acusado particularismo, lo que 
hizo más fácil el esfuerzo secular 
por difuminar las peculiaridades an· 
clalutas en el contexto •caMcl lano•; 
v que, quizá, por un nuevo rnomcn-
.10 de crisis se vuelve al rep lantea· 
miento de la idea regional, que no 
es nueva, ni parLe de la nada ~· por 
lo tanto. no se puede cons1dcrar 
como u na formu lación ideológica. 
( tO) Varcla, J. L .. O p. cil, p1lgs 81-
142. 
t .. d d 
Juo f , • 11 lnt<nto <n 
br< todo, •< nforme n 
" 1 l >ntr.l d 
~trad. 
Ut.rd u R lt c.·. c .•. :nl !.l 
lh pad n d'"~ (,l ~ ruco n·gl :mal~. 
que den a sllit aspirndun ~ \10 cn-
tldu d autom)nna pohrlc..-a • Pür ~u 
l .u h. O. R "'dond rx·pudt._t .t ·el 
d, ·pego suldda de lO> rebeldes pa1• 
s :;. litoral(':,• \ 3ffi.lll1.:ll.1 du ~mlt.."'"}a 
t , nu. l~ E,paña .Id s .. r ··nh>-
qucdda por el an ·i.l de ]u, !Ida so-
claJ ; .t ·untinu.h.ion nc.·t..ltl.t d r~,. 
gaun\dbmtJ '"·on~ldc...·r. ncto\o Tllu\ 1 
lllltnta '"orro:-..t\0 \ Jc.·mllk·Jlll". Fn 
... um ... t: :-...~ \t.l.l ,•1 ·Pn.xt· ... c.. ~.k tvn1.1 
de ~on~ic...·nc~a rc,."glon .... d c..>:nc..1 un J1t.'-
llgro p~1 J •la atlnnaclon de p..•-
iw una e hnpertal• lll Pt'I""O l.b 
traba:-. no llldl.u on l.l conc-il nl'i .. l ft'" 
gional, ,l)lo l:l sil~nd.u m Y .1hora 
por la~ '"·ondi iont.·~ objcü\ a c..."~­
tc:ntc , \·u eh e ~t apJ.t c..'r.:c...'c. 
El plant~amiento que ha\ que h.l· 
ct.•rs~ e~; ¿se dan la: condtca>ne' ub-
JCll\ a ~decuadas par~ la in up 1<1n 
dt..• uno.\ c..·orH;it:'nl.:tJ reg1onal .1ndalu· 
1a? Ptt.•nsu QUt.• :'\l. H .. ~) un pasado 
que lo h~1cc..• po ... thlc _,t.• l'ni~\J.t ~hl 
con la hi. tori .. t-, h.l\ t.tmhit.·n una 
pl~tafonn.t pn.:,ent~..·. inml•d:at .. l, QUl' 
t:=-.. d •hecho J.ndalu¡ .. ~, por uhimu, 
quuü l-1 mutor Qlll' imrul~a. !>i.urgl" 
la risis Qlll' pron">ca L.l •r~..•,ptu"'la 
rcgionul•, la •• 1ill'rn~tti\;:l rl'pion;,l-.. 
como ~upl'radon dl' la ¡,:rbb 
A partir de aqu1, ,. omu ha e 
&i.llado el p10fe'o' t.-la< 1111 Mateo. 
.... ~,j cuc. liun de ir prcc1sando d 
• hecho regional": lo~ ~ociólogo .... dt.•-
bcr-dn anali~<.lr l:t C\btcnci:l de com· 
portarntl'nto:-. uniforme~. tk comum· 
dad cultural. de concicn ia regional, 
los economistas tt.•ndr~m que ckll•c· 
tnr la trama de re1acioncs económi-
cas que se dan en el e pacio J"('gio· 
nal; los u•·bani\ta' propondr .. n la 
c..••,lructura e in(rneslructurn qul' 
será d nrmJzón que.• servirá dl"' base 
a la convivencia regional; v los geó-
grafos y ecólogo' e'tudian\n el 111c 
dio, el hombre ) el complejo eco· 
lógico ( 11). A'l se urllculará, ddini· 
tiva y ckntíficamentc, •la rcgJOn•, 
con su propia vida y ObJelivm en el 
onjunto del pafs. y a partir de una 
realidad cxistenlc, no «i nventada • 
Bias Infante escribió que un puc· 
blo no se improvisa. • Es -d~cla­
la estatua que más se larda en mo-
delar, la que más constancia y de· 
rroches de Inspiración requiere• ( 13) 
Juan Antonio I.ACOMBA 
( JI) Tcx&os r<'Co~idos del libro de M• 
yor Mnrtfnez, L., ldt-olo¡.ías dormuantes 
en l•f SmdtcoU.J V t.•rtiral, Madrid, Zcro, 
1972. 
( 12) CiL por Rubiales Torrejón, M. 
A,. Op. Cll., p¡Í~. 20. 
( 13) Infame, B., l.a D•cladura l'eda 
g<ig~ea, Sevilla, 1921. pág 89. 
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